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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Sasha Sandraditya Amalo 
NIM   : 00000009447 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Indoguna Utama Jakarta 
 Divisi : Promosi Pastry Division 
 Alamat : Jl. Taruna No.8 Pondok Bambu, Jakarta. 
 Periode Magang : 13 April 2020 – 13 Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Yamida Bayurini 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat bisa menuntaskan praktik 
kerja dan laporan magang sebagai syarat kelulusan dari perkuliahan yang telah 
dilaksanakan. PT. Indoguna Utama adalah salah satu perusahaan impor daging 
terbesar di Indonesia. Kemampuan penulis dalam hal merancang media promosi 
yang masih kurang dan harus diasah lagi, manjadi alasan kuat penulis untuk 
memilih praktik kerja magang di PT. Indoguna Utama Jakarta.  
Selain syarat kelulusan mata kuliah untuk memenuhi syarat mendapatkan 
sarjana desain, tujuan dari penulis melakukan praktik kerja magang ialah untuk 
mengasah kemampuam dan memperbanyak relasi penulis sebelum turun langsung 
ke dalam dunia pekerjaan sesungguhnya. Pelajaran yang penulis dapatkan pada saat 
melakukan praktik kerja magang amatlah banyak, di antara lain adalah dapat 
mengakses ilmu-ilmu yang tidak didapatkan saat belajar di kampus, penulis juga 
bertemu dengan klien dengan berbagai macam kebutuhan dan kepribadian, penulis 
belajar untuk dapat berkerjasama juga bersosialisasi dengan suasana dan anggota 
baru yang pada tempat praktik kerja magang serta belajar bertanggung jawab akan 
menyelesaikan masalah dalam membuat karya. 
Penulis berharap agar topik penulisan laporan praktik kerja magang ini 
dapat berguna bagi kawan-kawan mahasiswa/i yang kedepannya akan 
melaksanakan praktik kerja magang. Saran bagi kawan-kawan yang akan membaca 
dan akan mengikuti praktik kerja magang untuk tetap percaya pada kemampuan diri 
sendiri. Penulis juga menyarankan bagi pembaca untuk memilih tempat praktik 
kerja magang yang tidak membebani pembaca dalam urusan transportasi. Segala 
pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dihadapi dengan semaksimal mungkin 
karena momen tersebut amat berguna bagi pembaca untuk kedepannya dapat 
menjalani dunia pekerjaan yang sesungguhnya.  
Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah 
membantu penulis dalam proses praktik kerja magang, yaitu: 
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1. PT. Indoguna Utama Jakarta dan Ibu Yamida Bayurini selaku pastry 
division manager serta Ibu Titin selaku HRD yang telah mengizinkan 
dan juga membimbing penulis dalam tiap pekerjaan yang penulis 
kerjakan selama dalam praktik kerja magang. 
2. Teman-teman yang bekerja di PT. Indoguna Utama Jakarta khusus nya 
divisi pasrty yang telah membantu dan merangkul penulis dari awal 
proses kerja magang hingga akhir proses praktik kerja magang. 
3. Orang tua yang selalu mendukung dalam bentuk doa maupun dana 
sehingga penulis bisa menyelesaikan kewajiban praktik kerja magang 
ini sebagai syarat kelulusan. 
4. Mohammad Rizaldi S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi.  
5. Erwin Alfian S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing yang selalu 
membimbing penulis dalam penyelesaian laporan praktik kerja magang 
ini. 
 








Mahasiwa Universitas Multimedia Nusantara di wajib kan untuk mengikuti praktik 
kerja magang sabagai salah satu syarat kelulusan. Praktik kerja magang yang 
penulis lakukan di PT. Indoguna Utama Jakarta yang bergerak di bidang importir 
makanan dengan kualitas tinggi, disini penulis mendapatkan belajar banyak hal 
terutama tentang desain promosi, banyak sekali pelajaran yang dapat di gunakan 
untuk melangkah ke dunia kerja yang nyata. 
 






Student of Multimedia Nusantara University had a responsibility to do internship 
practice as one of degree graduation requierment. This internship practices that 
writer did at PT. Indoguna Utama Jakarta that runs on importing high quality food 
that makes writer had so many experiences especially on promotion designing, 
there are so many lessons that can be used for working in the real world.  
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